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Tujuan utama dari perancangan mesin pengupas kulit kopi ini adalah untuk 
memenuhi kebutuhan pengupasan kulit kopi para petani di desa-desa. Dengan 
adanya mesin diharapkan mampu untuk membatu proses pengupasan kulit kopi 
sehingga pekerjaan dapat lebih efisien dan meningkatkan kualitas kopi. 
Tahapan-tahapan dalam pembuatan mesin pengupas kulit kopi terdiri dari 
analisis kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis produk, perancangan konsep 
produk untuk mendapatkan beberapa alternatif produk, kemudian merancang 
produk yang merupakan pengembangan konsep berupa gambar sketsa menjadi 
benda teknik, yang terakhir adalah membuat dokumen berupa desain gambar 
kerja. 
Spesifikasi mesin pengupas kulit kopi dengan kapasitas mesin 10kg/menit, 
menggunakan tenaga penggerak berupa motor listrik 0,1-120 kW, 960-2900 rpm. 
Sistem transmisi mesin menggunakan 2 puli diameter 500 mm dan 50 mm yang 
merubah putaran dari 1000 rpm menjadi 100 rpm, v-belt jenis A no.66 dengan 1 
poros pejal diameter 9 mm. 
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The main purpose of designing this coffee peeler is to meet the peeling 
needs of peasant coffee in the villages. This machine is expected to help the process 
of peeling the coffee skin so that work can be more efficient and improve the 
quality of coffee product.  
The stages in the manufacture of coffee peeler machine consists of 
needs analysis, preparation of product technical specifications, product concept 
design to get some alternative products, then designing products which is the 
development of the concept in the form of drawing sketches into technical 
objects. The last is to create a document in the form of drawing work design.  
Specification of coffee peeler with machine capacity 10kg / min, using the 
driving force of the electric motor 0.1-120 kW, 960-2900 rpm. The engine 
transmission system uses 2 pulleys of diameter 500 mm and 50 mm which change 
the rotation from 1000 rpm to 100 rpm, v-belt type A no.66 with 1 pivot diameter 
9 mm. 
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